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 MOTTO 
 
“Sesungguhnya orang yang mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang yang 
paling bertaqwa diantara kamu” 
 (Q.S : Al-Hujaraat : 13)  
 
“Boleh jadi engkau membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagimu dan boleh 
jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu; Allah mengetahui 
sedang kamu tidak mengetahui” 
(Q.S. Al-Baqoroh : 216) 
 
 
“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum (bangsa) sehingga 
mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri 
(Q.S. Ar-Ra’ad :  ) 
. 
 
“Kebenaran tidak mengenal setengah-setengah, ia harus utuh jika tidak  ia lebih 
jelek dari kebohongan  
 
 
Sayangilah dan jagalah orang yang ada di hati, karena sesungguhnya kau akan 
merasa  
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Dengan segenap cinta, ketulusan hati serta rasa terima 
kasihku, kupersembahkan sebuah karya sederhana ini  
untuk: 
 
♥ Ayah dan Ibuku, betapa ku ingin mempersembahkan 
sesuatu yang mungkin membuat ayah dan ibu sedikit 
merasa bangga atas semua perjuangan dan doa 
yang telah dilakukan untuk dapat membuka jalan 
terang “Tuk hidup dan masa depanku” 
♥ Adikku, rasa terima kasihhku yang tak terkira buat 
selaksa cinta dan kasih sayang yang tiada henti 
mengalir buatku 
♥ Sahabat-sahabat ku tercinta 
♥ Almamater, lingkungan yang mendewasakan pola 
pikir untuk terus memahami (Khusus kelas G 
manajemen angkatan 02)  
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PT.  Pabelan Surakarta” 
 Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna 
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13. Untuk seseorang yang pernah mengisi hatiku dan masih bertahta di kerajaan 
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sayangnya selama ini :  Ketika Allah mempertemukan kita dalam indahnya 
cinta ini engkau telah mengikatku ke dalam hatimu dan memelukku diantara 
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tanganmu.  Mengajarkan mataku untuk melihat, telingaku untuk mendengar, 
bibirku untuk berbicara dan hatiku untuk mencintaimu.  Meski waktu terus 
berganti, tetapi perasaanku tetap tak pernah berubah.  
Bukan kata-kata ini yang ingin aku ungkap  
Tapi getaran hatiku untuk berkata 
Aku masih cinta dan sayang kamu. 
14. para Khukifaur Rasyidin, sahabat, Tabiit, Tabiin dan para mujahidin yang 
terlah berjuang menegakkan agama Allah SWT baik yang telah syahid 
maupun masih hidup…..terima kasih atas pengorbanannya, semangat menjadi 
inspirasiku. 
15. Para aktivis mahasiswa, pahlawan negeri pejabat yang bertaqwa dan berhati 
nurani….ingat perjuangan belum berakhir. 
16. Buat negeriku Indonesia………..ayo kita harus bangkit kita ini negara kaya 
bukan negara miskin, kita punya kedaulatan bukan pecundang.  Merdeka !!!. 
Akhirnya hanya satu kata yang penulis harapkan semoga skripsi ini 
bermanfaat dan berguna bagi penulis dan bagi semua pihak pada umumnya. Dan 
semoga rekan-rekan semua bisa memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
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ABSTRAKSI 
 
 
Penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh Promotional Mix Terhadap 
Volume Penjualan Pada PT Pabelan Surakarta” yang bertujuan untuk mengetahui 
apakah periklanan, promosi, personal selling dan publisitas secara signifikan 
berpengaruh terhadap volume penjualan. 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi 
linier berganda dengan menggunakan data yang diperoleh dari PT. Pabelan 
Surakarta. Data yang diperoleh di estimasi menjadi valid, maka dilakukan 
pengujian statistik yang meliputi uji regresi linier berganda, uji F, uji t dan R2 
(koefisien determinasi). 
Variabel-variabel yang mempengaruhi periklanan, promosi, personal 
selling dan publisitas adalah berpengaruh positif terhadap volume penjualan pada 
α = 5%. Dari hasil analisis regresinya diperoleh persamaan Y = -785533 + 
0.115X1 + 0.675X2 + 0.128X3 - 0.137X4.   
Dari uji t-test, untuk variabel periklanan diperoleh dari t hitung = 2,443 >  
t tabel = 2.160, menunjukkan ada pengaruh yang signifikan antara biaya 
periklanan terhadap volume penjualan, variabel  promosi penjualan diperoleh 
hasil dari t hitung = 3,024 > t tabel  = 2.160, menunjukkan ada pengaruh yang 
signifikan antara biaya personal selling terhadap volume penjualan, variabel 
personal selling diperoleh hasil dari t hitung = 2,416 > t tabel  = 2.160, menunjukkan 
ada pengaruh yang signifikan antara biaya promosi terhadap volume penjualan, 
variabel publisitas  diperoleh hasil dari t hitung = -1,005 < -t tabel  = 2.160, 
menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan antara biaya publisitas terhadap 
volume penjualan. 
Uji koefisien determinasi (R²) sebesar 0,985 atau sebesar 98,5%. 
Sedangkan sisanya yaitu sebesar 1,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar 
variabel tersebut. Dengan menggunakan derajat keyakinan 95%, maka diperoleh 
nilai F tabel sebesar 3,41.  Sedangkan nilai F hitung diketahui sebesar 207,337. 
Tampak nilai F-hitung (207,337) lebih besar dari F-tabel (3,41). Oleh karena itu 
nilai F-hitung lebih besar dari nilai F tabel, maka Ho ditolak, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa semua variabel independen yang terdiri dari periklanan, 
promosi, personal selling dan publisitas berpengaruh terhadap volume penjualan 
di PT. Pabelan.  Dengan hasil tersebut, maka penelitian ini cukup baik digunakan 
dan dipergunakan untuk penelitian berikutnya. 
 
 
Kata Kunci : periklanan, promosi, personal selling, publisitas dan volume 
penjualan 
 
 
